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MOTTO 
 
“Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak 
dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang “  (QS. An-Nahl/16: 18) 
 
“ Ya Allah, perbaikilah agamaku yang merupakan sandaran segala 
urusanku. Dan perbaikilah urusan duniaku yang merupakan tempat 
tinggalku,dan perbaikilah akhiratku yang merupakan tempat 
kembaliku dan jadikanlah kehidupanku sebagai tambahan bagi 
kebaikanku dan kematianku sebagai tempat istirahat dari segala 
kejelekanku ” 
 (HR Muslim) 
 
“Ketika kamu meyakini apa yang ingin kamu lakukan, melakukan apa 
yang kamu yakini  maka apa yang kamu inginkan dan kamu yakini 
niscaya akan terjadi dengan izin dan ridho Allah SWT” 
(Penulis) 
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ABSTRAK 
Actinomycetes merupakan suatu penghasil senyawa aktif terbanyak 
dibandingkan dengan bakteri atau kapang, baik itu senyawa aktif sebagai 
antimikroba, antikanker, antivirus, maupun antikolesterol. Telah berhasil 
diisolasi isolat Actinomycetes dari sampel pasir Gunung Merapi (isolat A, B, 
C, D, E, F, G, H, I dan J) pada tahun 2010. Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui potensi antifungi yang dihasilkan oleh isolat Actinomycetes dari 
sampel pasir Gunung Merapi yang telah difermentasi dalam media cair 
selama 6 dan 7 hari terhadap pertumbuhan Candida albicans. Uji potensi 
antifungi isolat Actinomycetes menggunakan metode difusi sumuran.  
Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 2 
faktor perlakuan yaitu jenis isolat Actinomycetes dan lama fermentasi. Isolat 
Actinomycetes difermentasi dalam media cair dengan komposisi manitol 2%, 
pepton 2%, dan glukosa 1%, pH 7,2 pada shaker dengan kecepatan 50 rpm 
dengan suhu 28oC selama 7 hari. Analisis data deskriptif kuantitatif dengan 
mengukur zona hambat yang ada pada sekitar sumuran isolat Actinomycetes. 
Uji antifungi isolat Actinomycetes pada lama fermentasi 6 hari isolat S6 
memiliki potensi paling baik dan pada fermentasi 7 hari isolat S10 memiliki 
potensi paling baik dalam menghambat pertumbuhan Candida albicans. 
 
Kata kunci: Actinomycetes, antifungi, Candida albicans. 
 
